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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΣΤΑ ΓΕΝΗ-
ΓΙΩΡΓΗ 
'Από το περιοδικό του Αμερικάνικου Κτηνιατρικού Συλλόγου (J. AVMA) 
πληροφορηθήκαμε δτι ό απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Κώστας Γενηγιώργης τιμήθηκε στο ετήσιο Συνέδριο τής 'Αμερικανικής Κτη­
νιατρικής Εταιρείας μέ τό βραβείο του καλύτερου καθηγητή 'Υγιεινής Τροφί­
μων τών Η.Π.Α. για τό έτος 1982. Ή απονομή έγινε άπό τήν 'Αμερικανική 
Ένωση Κτηνιάτρων Ύγειονολόγων Τροφίμων πού είναι κλάδος του 'Αμερι­
κανικού Κτηνιατρικού Συλλόγου. 
'Ιδιαίτερη σημασία για τήν Κτηνιατρική Σχολή τοΰ Α.Π.Θ. έχει τό γεγο­
νός δτι στό Ίδιο Συνέδριο ανακοινώθηκε και ή βράβευση τοΰ συναδέλφου Βα­
σίλη Θεοδωρίδη, συμμαθητή τοΰ Κώστα Γεννηγιώργη, σαν τοΰ καλύτερου 
Κτηνιάτρου «τής βιομηχανίας» τών Η.Π.Α. (Industrial Veterinarian) για τό 
1982 (σχετική είδησεογραφία Δελτίου ΕΚΕ, σελίς 85, 1983). 
Ό συνάδελφος Γενηγιώργης αποφοίτησε άπό τό Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης 
τό 1957. Τό 1960 πήγε στίς Η.Π.Α. για μεταπτυχιακές σπουδές. 'Αφού πήρε 
τά διπλώματα μάστερ και διδακτορικό παρέμεινε στην Κτηνιατρική Σχολή 
τοΰ Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας στό Davis ώς ερευνητής στην αρχή καί αρ­
γότερα ως τακτικός καθηγητής στον τομέα τής επιστήμης τών τροφίμων. 
Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών στην υγιεινή 
καί τεχνολογία τροφίμων καί προσκαλείται συχνά σαν κύριος ομιλητής σέ ε­
θνικά καί παγκόσμια συνέδρια. Οί Έλληνες συνάδελφοι τόν θυμούνται άπό 
τις διαλέξεις πού έδωσε στην Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία καί στό 2ο 
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο τής Θεσ/νίκης. Τό 1979 ήλθε στην Ελλά­
δα, μετά άπό πρόσκληση τής Γεωπονικής Σχολής τοΰ Α.Π.Θ., σαν επισκέπτης 
καθηγητής στην έδρα τών Γεωργικών Βιομηχανιών. 
Ό Κώστας Γενηγιώργης είναι διεθνώς πολύ γνωστός στον χώρο τής υ­
γιεινής τροφίμων καί ή παραπάνω βράβευση αποτελεί μεγάλη επιστημονική 
διάκριση καί τιμή γιά τόν ίδιο καί τήν πατρίδα του. Έτσι για μια ακόμη φορά 
γίνεται παγκόσμια γνωστή ή Ελληνική Κτηνιατρική 'Επιστήμη καί τό Πανε­
πιστήμιο πού αποφοίτησε ένας άξιος συνάδελφος. 
Μαζί μέ τά θερμά μας συγχαρητήρια τοΰ ευχόμαστε ολόψυχα συνέχιση 
τών επιστημονικών του επιτυχιών. 
'Αντί στεφάνου έπί τής σωρού τοΰ Γιάννη Καρδάση, οί συνάδελφοι, φίλοι 
καί συμφοιτητές Χρήστος Δουμένης καί Θωμάς Παλάσκας, διέθεσαν τό ποσό 
τών 3.000 δρχ. υπέρ τής ΕΚΕ. 
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ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
Ό εκδοτικός Οίκος Butterworths αναγγέλλει την έκδοση ενός νέου περιο­
δικού μέ τον τίτλο «ΕΜΒΟΛΙΟ» (VACCINE). 
Τό «ΕΜΒΟΛΙΟ» θα αρχίσει να εκδίδεται άπό τό Σεπτέμβριο τοΰ 1983, σε 
τέσσερα τεύχη ετησίως (Μάρτιος, 'Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος). 
Την επιμέλεια της εκδόσεως έχει ό Δρ. R. Spier τοΰ 'Ινστιτούτου Έρεύνης 
Ίων των Ζώων τοΰ Pirbright (Αγγλίας), ή δέ Συντακτική 'Επιτροπή (Editorial 
Board) αποτελείται άπό 25 επιστήμονες διαφόρων εθνικοτήτων. 
Τό περιοδικό αυτό θά περιλαμβάνει θέματα για ιατρικά και κτηνιατρικά εμ­
βόλια. Θα αναφέρεται σέ εμβόλια για ασθένειες πού προκαλούνται άπό Ιούς, 
βακτηρίδια, μυκοπλάσματα, μήκητες καί πολυκυτταρικούς οργανισμούς δπως 
οί έλμινθες. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 
XII ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Τό παραπάνω Συνέδριο έγινε στο "Αμστερνταμ άπό 7-10/9/1982. 
Πήραν μέρος 703 Κτηνίατροι, άπό 45 χώρες. 
Τό επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε 226 ανακοινώσεις καί 25 Po­
sters. Οί ομιλητές προέρχονταν άπό 27 χώρες. 
Τά πρακτικά (δύο είκονογραφημένοι τόμοι, 1321 σελίδες) τοΰ XII Παγκό­
σμιου Συνεδρίου για τίς ασθένειες τών βοοειδών μποροΰν να αγορασθούν κα­
ταβάλλοντος 150 HFL ('Ολλανδικά φιορίνια) στο Λογ/σμό 555048861, Alge-
m'ene Bank Nederland, στην Ουτρέχτη στην παρακάτω διεύθυνση: 
Kon. Ned. Mij. Voor Diergeneeskunde, Postbus 14031, 
NL -3508 Utrecht, Netherlands. 
Τό προσεχές (XIII) Συνέδριο της παραπάνω 'Εταιρείας θά γίνει στή Νότια 
'Αφρική άπό 17-21/9/1984. Πληροφορίες μπορεί νά παρθούν άπό τον Δρ. Ι. 
Bacher, B.V.S., Ρ.Ο.Β 35333, Northcliff, South Africa 2115. 
Τό XIV Παγκόσμιο Συνέδριο για τίς ασθένειες^ τών βοοειδών θά γίνει στο 
Δουβλίνο/Ιρλανδία άπό 26-30/8/1986. Πληροφορίες μποροΰν νά παρθούν ά­
πό τόν Καθηγητή, Δρα H.J.Greene, Veterinary College, Shelbourne road, 
Dublin 4/Ireland 
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XIII ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΟΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 
Το XIII Παγκόσμιο Συνέδριο Βοοϊατρικής οργανώνεται σε συνδιασμό με 
τό Συμπόσιο των μικρών μηρυκαστικών στο Durban της Νότιας 'Αφρικής 
στις 17-21 Σεπτεμβρίου 1984. 
Ή όργανοπική επιτροπή του Συνεδρίου, μέ τα ύπ' αριθμ. 4/8/1982 και 
23/3/1983 έγγραφα της προσκαλεί τους Έλληνες συναδέλφους νά συμμετά­
σχουν στο συνέδριο αυτό. Στα έγγραφα της αυτά τονίζεται δτι ή Κτηνιατρική 
Εταιρεία της Νότιας 'Αφρικής δέν θα λυπηθεί έξοδα προκειμένου να παρου­
σιάσει ενα τέλειο συνέδριο τόσο άπό επιστημονικής δσο και τουριστικής 
πλευράς. 
Για τήν δσο τό δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση τών συνέδρων άπό οικονο­
μικής πλευράς, συνιστά νά οργανωθούν ομάδες Κτηνιάτρων άπό 15 τουλάχι­
στον άτομα μέ επικεφαλής έναν αρχηγό ό όποιος θά τους αντιπροσωπεύει. 
Οί επιθυμούντες νά συμμετάσχουν στο συνέδριο μπορούν για περισσότε­
ρες πληροφορίες (γιά τά έξοδα ταξειδίου, ξενοδοχεία και εκδρομές στή Νότια 
Αφρική) νά αποτείνονται στά πρακτορεία ταξειδίων πού έχουν επαφές μέ τις 
υπηρεσίες τής African Adventures. Γιά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπο­
ρούν οί συνάδελφοι νά αποτείνονται στον ομότιμο καθηγητή Κωνσταντίνο 
Βλάχο πού είναι αντεπιστέλλον μέλος τής Παγκόσμιας Εταιρείας Βοοϊατρικής 
γιά τήν Ελλάδα. 
Δ/νση: 'Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17, τηλ. 838569 Θεσσαλονίκη. 
Όσοι θελήσουν νά λάβουν μέρος στό Συνέδριο παρακαλούνται νά τό γνω­
ρίσουν έγκαιρα στον κ. Βλάχο γιά νά κατατόπιση τήν οργανωτική επιτροπή. 
Χρ. Χειμώνας 
Σπ. Κυριακής 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΔΑΣΗ 
Ό αγαπητός και εκλεκτός Γιάννης Καρδάσης 
πέθανε τον περασμένο 'Ιούλιο. 
Ό Γιάννης Καρδάσης γεννήθηκε στην Κα­
λαμάτα τό 1912. Στην ίδια πόλη τέλειωσε τις 
γυμνασιακές του σπουδές τό 1930. Ή έφεση 
του για μάθηση είχε φανεί άπό τότε, δεδομένου 
δτι αποφοίτησε πρώτος άπό τό Γυμνάσιο. 
Τον επόμενο χρόνο, μετά άπό διαγωνισμό 
πήρε υποτροφία του 'Ελληνικού Δημοσίου γιά 
νά σπουδάσει στην Κτηνιατρική Σχολή του Α1-
fort (Γαλλία) άπ' δπου πήρε τό πτυχίο τό 1935. 
Τό 1938 υποστήριξε διδακτορική διατριβή 
μέ θέμα τήν όστεομαλακία των βοειδών, στο 
Πανεπιστήμιο Παρισίων. Γιά τήν εργασία του 
αυτή έκτος άπό τον τίτλο τοΰ Διδάκτορος της 
Κτηνιατρικής πού τοΰ απονεμήθηκε, βραβεύτηκε έπί πλέον μέ άργυρο μετάλ­
λιο άπό τή Γαλλική Κτηνιατρική 'Ακαδημία, διάκριση πού σπάνια απονέμε­
ται, όχι μόνο στους ξένους, άλλα και στους Γάλλους Κτηνιάτρους. 
Ό Καρδάσης πραγματοποίησε τις παρακάτω μεταπτυχιακές σπουδές αφού 
πήρε παράταση τής υποτροφίας του, έπειτα άπό αίτηση τοΰ 'Υπουργείου 
Γεωργίας και μέ υπόδειξη τής Σχολής ALFORT: α) Στην Κτηνιατρική Σχολή 
ALFORT ('Εργαστήριο Παρασιτολογίας 1935-1936), β) Στην 'Ιατρική Σχολή 
Παρισίο>ν ('Εργαστήριο Παρασιτολογίας) καί γ) Στό 'Ινστιτούτο PASTEUR 
Παρισίων (μάθημα Μικροβιολογίας - 'Ακαδημαϊκό έτος 1936-1937). 
Στή συνέχεια διορίστηκε επίκουρος Κτηνίατρος στην Θεσ/νίκη τό 1938. 
Ό πόλεμος τοΰ '40 τόν βρίσκει νά υπηρετεί ώς έφεδρος αξιωματικός. 
'Υπηρέτησε συνολικά 38 μήνες καί τοΰ απονεμήθηκε τό μετάλλιο τοΰ πολέ­
μου τής 'Αλβανίας καί εύφημη μνεία στην περίοδο 1946-1949. 
Άπό τό 1941 ώς τό 1945, υπηρέτησε στην Μεσσηνία αρχικά ώς επαρχιακός 
Κτηνίατρος Τριφυλλίας καί μετά ώς επίκουρος Κτηνίατρος στην Καλαμάτα. 
'Επανήλθε στην Θεσ/νίκη τό 1945 καί τό 1946 ανέλαβε τήν Δ/νση τοΰ Κτη­
νιατρικού Μικροβιολογικού 'Εργαστηρίου Θεσ/νίκης. Στην θέση αυτή παρέ­
μεινε μέχρι τό 1963 οπότε καί ανέλαβε τήν Δ/νση τοΰ Κτηνιατρικού Ίνστι-
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τούτου Ά φ θ ο ν ο υ ς Πυρετού. Στην θέση αυτή παρέμεινε μέχρι το 1973 οπότε 
καί συνταξιοδοτήθηκε και τοΰ απονεμήθηκε ό τίτλος του επίτιμου Δ/ντοΰ του 
Υπουργείου Γεοοργίας. 
Ό Γιάννης Καρδάσης κατά τήν 35ετή Δημόσια υπηρεσία του άφησε ένα 
πλουσιότατο επιστημονικό έργο: Δημοσίευσε 50 περίπου επιστημονικές εργα­
σίες. Οί 12 από τις εργασίες αυτές δημοσιεύθηκαν στα πιο έγκυρα ξένα επι­
στημονικά περιοδικά ή ανακοινώθηκαν στα Διεθνή Συνέδρια, στα οποία επά­
ξια εκπροσωπούσε τή χώρα μας. 
Οί παραπάνο) εργασίες κάλυπταν èva ευρύ φάσμα της Κτηνιατρικής Ε π ι ­
στήμης (Παθολογία^ Μικροβιολογία, 'Ιολογία κλπ.). 
Γιά νά εκτιμηθεί σωστά τό αξιόλογο επιστημονικό έργο του Καρδάση δεν 
πρέπει νά ληφθεί υπόψη μόνο ό αριθμός καί ή επιστημονική στάθμη των ερ­
γασιών πού έκανε, αλλά καί οί άλλες δραστηριότητες. 
Σ' αυτές συγκαταλέγονται ή οργάνωση τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογι­
κού Εργαστηρίου Θεσ/νίκης (1946-1962), τό όποΐο ήταν τό πρώτο Κτηνια­
τρικό Ι δ ρ υ μ α πού εξυπηρέτησε καί εξυπηρετεί ακόμη τήν Κτηνοτροφία, τή 
Δημόσια Υγεία καί τήν Κτηνιατρική Έρευνα στο χώρο της Β. Ελλάδος, κα­
θώς καί ή πολύτιμη προσφορά του στο Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους 
Πυρετού (1962-1973) πού θεμελιώθηκε καί άρχισε νά λειτουργεί άπό τό 1956 
ύπό τή Διεύθυνση τοΰ αείμνηστου Νικόλαου Τζωρτζάκη. 
Μιά άλλη σημαντική δραστηριότητα τοΰ Γιάννη Καρδάση ήταν ή συμμε­
τοχή του στην Ελληνική Κτηνιατρική 'Εταιρία, της οποίας διετέλεσε Πρόε­
δρος επί 6 συναπτά χρόνια (1970-1975). 'Επί θητείας του υλοποιήθηκε ένα με­
γάλο όνειρο τής Εταιρίας, ή απόκτηση Στέγης. Μέ τις άοκνες προσπάθειες 
του αγοράσθηκαν τα σημερινά Γραφεία της, σε κεντρικό σημείο τής 'Αθήνας. 
Ό Γιάννης Καρδάσης, σαν Κτηνίατρος, σάν Δημόσιος υπάλληλος καί 
σάν άνθρωπος, στάθηκε επάξια στο ύψος του καί εκτέλεσε μέ απόλυτη ευσυ­
νειδησία τό χρέος του. 
Ή συμβολή του στην Κτηνιατρική 'Επιστήμη ήταν πολύτιμη καί σημαντι­
κή καί δέν είναι υπερβολή νά γραφεί δτι έλάμπρυνε τόν Ε λ λ η ν ι κ ό Κτηνιατρι­
κό Κλάδο. 
Ή αναγνώριση τοΰ έργου του ευχόμαστε νά είναι μιά παρηγοριά στο βα­
ρύ πένθος τής οικογένειας του. 
"Ας είναι ελαφρύ τό χώμα πού τόν σκεπάζει. 
Δημ. Μπρόβας 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
OBITUARY 
Ό Πρύτανης και ή Σύγκλητος της 'Ανωτάτης Κτηνιατρικής Σχολής του Άν-
νοβέρου με βαθύτατη λύπη γνωστοποιούν δτι: 
ô GUSTAV ROSENBERGER 
Dr. Med. Vet. habil Dr. Med. Vet. h. Mult. 
Όμότιμος Τακτικός Καθηγητής τής Παθολογίας Βοοειδών και Διευθυντής τής 
ομώνυμης Κλινικής (του οίκου Richard Götze) τής Ανωτάτης Κτηνιατρικής 
Σχολής τού Άννοβέρου, 'Επίτιμος Διδάκτωρ τής Κτηνιατρικής Σχολής τής 
Βιέννης, τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης όπως καί τής 
Ανωτάτης Βασιλικής Κτηνιατρικής καί Γεωπονικής Σχολής τής Κοπεγχάγης, 
αναπληρωματικός Πρόεδρος τής Κτηνιατρικής Εταιρείας τής Γερμανίας, επίτι­
μο μέλος τής Βοοϊατρικής 'Εταιρείας τής 'Ιταλίας, τής Κτηνιατρικής Εται­
ρείας τής πολιτείας τού Sao Paolo τής Βραζιλίας, Ιδρυτικό καί επίτιμο μέλος 
τής Παγκόσμιας Βοοϊατρικής 'Εταιρείας, επίτιμο μέλος τής Κτηνιατρικής επι­
στήμης τής 'Ιταλίας καί τής Βοοϊατρικής 'Εταιρείας τής Γαλλίας, μέλος τής ε­
ταιρείας τής 'Ιταλίας καί τής Βοοϊατρικής 'Εταιρείας τής Γαλλίας, μέλος τής 
εταιρείας Albrecht-Thaer καί τής Βασιλικής Σουηδικής 'Ακαδημίας Γεωπονίας 
καί Δασολογίας, τήν 7η 'Απριλίου 1983 πέθανε στα 74 χρόνια τής ζωής του. 
Ό GUSTAV ROSENBERGER γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1909 στο 
Schalkalden τής Ούριγγίας. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές έφοίτησε πρώ-
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τα στην Κτηνιατρική Σχολή τοΰ Μονάχου και στή συνέχεια στην Κτηνιατρι­
κή Σχολή του Άννοβέρου άπο τήν οποία και αποφοίτησε. Μέ βάση τη διατρι­
βή «Ή Διάγνωση της Βρουκέλλωσης τών Βοοειδών» τό 1934 αναγορεύτηκε 
Διδάκτορας. Στή συνέχεια ασχολήθηκε στην ύπαιθρο μέ τήν εξάσκηση της 
Κτηνιατρικής. Παράλληλα εργάστηκε στή υπηρεσία τών σφαγείων καί στην 
καταπολέμηση τών μεταδοτικών νοσημάτων. 
Τό 1936 προσλήφθηκε σαν βοηθός στή διευθυνόμενη άπό τον καθηγητή 
R. Götze Κλινική Μαιευτικής καί Παθολογίας Βοοειδών της Κτηνιατρικής 
Σχολής τοΰ Άννοβέρου. Έδώ βάσει επιστημονικής έρευνας έπί της φύσεως 
καί τών αίτιων της αναιμίας τών αγελάδων, Ελαβε τον τίτλο του υφηγητή 
στην έδρα τής Μαιευτικής καί Παθολογίας τών Βοοειδών. Τόν ίδιο χρόνο ί­
δρυσε τον πρώτο Σταθμό Τεχνητής Σπερματέγχυσης τής Γερμανίας στο Pin­
neberg τοΰ Holstein. 
Τό 1943 μετατέθηκε στό Πανεπιστήμιο τοΰ Posen ως τακτικός καθηγητής 
καί Διευθυντής τής Χειρουργικής τής Κτηνιατρικής Σχολής. Μετά τό τέλος 
τοΰ πολέμου ανέλαβε τή Δ/νση τής 'Ιδιωτικής Κλινικής τοΰ Sarstedt ή οποία 
είχε τεράστια πελατεία, ένώ συγχρόνως ήταν καί τό κυριώτερο Κέντρο Τεχνη­
τής Σπερματέγχυσης. 
Τό 1953 μετά άπό πρόσκληση άπό τόν καθηγητή Götze επέστρεψε στην 
Κτηνιατρική Σχολή τοΰ Άννοβέρου δπου ανέλαβε τήν έδρα τής Παθολογίας 
Βοοειδών πού είχε χωρισθεί άπό τή Μαιευτική. Παρόλο δτι έλαβε τιμητικές 
προσκλήσεις καί άπό άλλες Σχολές, προτίμησε τό Άννόβερο. 
Τα αναρίθμητα προβλήματα καί τίς δυσκολι ες πού βρήκε, μέ τή μεγάλη 
του εμβρίθεια καί τήν ακούραστη δραστηριότητα του κατώρθωσε νά τα αντι­
μετωπίσει. Έτσι μπόρεσε νά πλουτίσει τήν είδικότητά του μέ πολύτιμα ερευ­
νητικά αποτελέσματα πού είχαν συγχρόνως καί πρακτική αξία. 
Τέτοια είναι ή καταπολέμηση τής λευχαιμίας τών βοοειδών καί ή ύποδέρ-
μωση τών βοοειδών, ή συγγενής ύπερκεράτωση τών μόσχων, ή τύφλωση πού 
οφείλεται στην έλλειψη βιταμίνης Α, ή έμφραξη τοΰ οίσοφάγου, ή άποκεράτω-
ση τών βοοειδών, ή στείρωση τών μόσχων πάχυνσης κτλ. Επίσης ασχολήθη­
κε ενωρίς μέ τά προβλήματα τοΰ περιβάλλοντος δπως είναι ή κυστική αίμα-
τουρία, ή παθογένεια τής τετανίας τής χλόης τών αγελάδων, ή φθορίωση τών 
βοοειδών κτλ. 
• Στις παραδόσεις τών φοιτητών καί στα σεμινάρια τών κτηνιάτρων παρακο­
λούθησε τή χρήση τών οπτικοακουστικών βοηθητικών μέσων διότι είχαν δι­
δακτική αξία γιά τίς χειρουργικές επεμβάσεις στα βοοειδή, συντελώντας έτσι 
στην περαιτέρω επαγγελματική εκπαίδευση τών κτηνιάτρων. 
Ιδιαίτερα μεγάλη αξία γιά τήν κτηνιατρική εκπαίδευση έχει ή έκδοση τών 
παρακάτω συγγραμμάτων: 1) ή «Κλινική διαγνωστική τών βοοειδών» πού μέ­
χρι το')ρα έχει μεταφρασθεί σέ 7 ξένες γλώσσες 2) τό μνημειώδες σύγγραμμα 
«Οί νόσοι τών βοοειδών» πού μέχρι τώρα έχει μεταφρασθεί σέ 2 γλώσσες 3) ή 
«Κτηνιατρική Μαιευτική» τοΰ Richter Götze καί 4) ή Bujatric. 
Ό ROSENBERGER γιά πολλά χρόνια ήταν ό αρχισυντάκτης τοΰ περιο­
δικού Deutsche Tierärztliche Wochenschuft. Στην Ϊδιωτική του ζωή μέ τήν ά-
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μοιβαία φιλοξενία έκανε τήν Κλινική της Σχολής του Άννοβέρου τόπο προσ­
έλκυσης πλείστο)ν ντόπιων και ξένων πού είχαν ενδιαφέρον για τήν παθολο­
γία τών βοοειδών δπως και υποτρόφων. Το ενδιαφέρον του για τό κτηνιατρι­
κό επάγγελμα και τήν εξέλιξη της Σχολής του Άννοβέρου ήταν πάντοτε ζωη­
ρό και τήν άντιπροσοοπευε πάντοτε επάξια. 
Ή τεράστια πείρα πού είχε ήταν ανεξάντλητη, παρουσιάζονταν πάντοτε μέ 
προθυμία δπου καλούνταν ως ενεργό μέλος πολλών οργανισμών και επιστη­
μονικών εταιρειών τών οποίων τήν ανάπτυξη επηρέαζε. Έτσι για πολλά χρό­
νια ήταν αντιπρόσωπος και πρόεδρος τής Γερμανικής Κτηνιατρικής Εται­
ρείας. Μεγάλη σημασία έχει τό γεγονός δτι έγινε ό θεμελιωτής τής Παγκό­
σμιας Βοοϊατρικής Εταιρείας στην οποία άπό τό 1962 μέχρι τό 1978 συνεχώς 
ήταν Γενικός Γραμματέας. 
"Η κτηνιατρική Σχολή τήν κληρονομιά του αποθανόντος μέ σεβασμό πάντοτε 
θα μνημονεύει, θα καλλιεργεί καί θα άναπτύσει. 
Ό Πρύτανης 
τής Ανωτάτης Κτηνιατρικής Σχολής Άννοβέρου 
FRERKING 
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